




DTM 323/2 - Biostatistik
Masa : [2 jam]
BAHAGIAN A
BAHAGIAN B
Wajib. (Tiap-tiap soalan bernilai 20 markah).
Jawab DUA (2) daripada TIGA (3) soalan.







1. Kandungan prothrombin di dalam plasma (mg/100m1 plasma) telah
ditentukan bagi suatu sampel lelaki dan suatu sampel wanita.
Berdasarkan data di bawah:
Kandungan prothrombin (mg/100 ml plasma










Lakukan ujian hipotesis untuk menentukan sama ada kandungan








2. Suatu kajian telah d'rjalankan untuk membentuk persamaan kepekatan
estron dalam air liur yang akan digunakan untuk meramalkan kepekatan
estron dalam plasma darah. Berikut adalah data yang diperolehi bagi
14 lelaki dewasa:
x (kepekatan estron dalam air liur
pg/ml
















(a) Lakarkan plot serakan untuk data di atas
(b) Hitung Ix, Ix2, Iy, Ixy
(c) Tentukan nilai oc dan B serta tuliskan persamaan regresi bagi
data di atas. Pembolehubah yang mana satu adalah
pembolehubah peramal (tak bersandar).
(d) Lukiskan garis regresi linear yang anda telah tentukan dalam plot
serakan anda.
(e) Dengan menggunakan garis regresi tersebut, ramalkan aras
estron dalam plasma seorang lelaki yang mengandungi estron air






BAHAGIAN B (Jawab DUA (2) daripada T|GA (3) soatan),
3. Sebanyak 30 b[i benih kacang dibahagikan secara rawak kepada 3
kumpulan yang setiap satunya terdiri daripada 10 b[i benih. Kumpulan
pertama dicambahkan dengan kehadiran bahan kimia A, kumpulan
yang kedua dicambahkan dengan kehadiran bahan kimia B dan yang
ketiga digunakan sebagai kawalan. selepas 5 hari, panjang akar primer
telah diukur (dalam milimeter) seperti berikut:-











Jalankan ujian statistik untuk menentukan sama ada terdapat
kesan bahan kimia terhadap pertumbuhan akar. (a = 0.05)
Lakukan perbandingan semua min dengan kaedah LSD









Tekanan sistolik bagi 90 orang lelaki mempunyai min 128.9 mm
raksa dan sisihan piawai 17 mm raksa.




Apakah anggapan yang anda perlu buat terhadap tekanan
darah sistolik orang lelaki.
(2 markah)





Jika saiz sample meningkat ke 360, berapa lebar selang
keyakinan 95o/o yang baru ini. Bandingkan dengan
jawapan (a) dan beri ulasan.
(b)
(8 markah)
Kajian terdahulu mendapati min berat badan ikan keli Afrika yang
matang (selepas 6 bulan) adalah 3,500 gram. Tetapi seorang
penternak ikan berpendapat ikan keli ini boleh menambahkan
lagi berat badannya dengan memberi makanan baru yang telah
dicipta oleh beliau. Maka dipilih 20 ekor anak ikan keli Afrika
secara rambang dan diberi makanan baru beliau. Selepas enam
bulan, kesemua 20 ekor ikan yang matang itu ditimbang. Data

















Jalankan ujian statistik yang sesuai untuk menguji
pendapat penternak ikan itu. (a = 0.05).
Pada pendapat anda, adakah anda akan syorkan diet
makanan baru itu kepada penternak ikan yang lain.
(10 markah)
Sebanyak 300 orang yang menghidap penyakit tekanan darah
tinggi telah dirawat di sebuah klinik selama 2 tahun dan pesakit
diberi salah satu daripada 3 jenis ubat (ubat A, B atau C). pada
akhir bulan ketiga, keadaan pesakit dikategorikan sebagai 'tidak
berubah' atau 'bertambah baik'. Data dibawah menunjukkan
bilangan yang terdapat dalam setiap kategori:
Jalankan ujian statistik untuk menentukan sama ada terdapat




Tidak Berubah Bertambah Baik
Ubat A 20 20 40
Ubat B 40 60 100




(b) Tuliskan nota ringkas tentang yang berikut:-
(i) Aras keertian sesuatu ujian statistik.
(ii) Perbezaan antara data ordinal dan data nominal.
(iii) Teorem had memusat.
(iv) Taburan Poisson dan contohnya.











P*o (x) = (:) p'q*.'
(ii) So =
Anggaran bagi varians populasi
(i) s'o = s" 
=* 
s" , bagi n, =
z
(ii) S';., -r, = +
5. Selang keyakinan untuk min = x t L di mana. L





















7 Uiian Kebaikan cocokan
k)x'= I (Oi -EJ2
t=1 Ei
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Jadual 1 : Sifir Keluasan Di Bawah Lengkong Normal Piawal
Nilai di dalam sifir islah kadara! di bffah lat*ung di.antara
z = 0 dan scstulut nitai z pqitif. Keluasaa hgi nilai-nilai z
rrgiatif boldt di@dcan {€ngry! simcri.
Terpot pcryuluhsr kcdua uqtut z
lTi" c- ttoct, da*,il,,ry sa'./,cdlss" rrr|q
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Nilai-Nilai Genting Unnrk Pekali Korelasi Pearson, r
kmpiran 4
Untuk ujian dua hujung, s ialah dua kali nilai
aras kecrtian yang tercatat di pangkal sifir
setiap lajur untuk nilai-nilai genting bagi r.
































Trblcr VI &n VII rrc from Prul C.HeJ.Ehmentary Statistbs, 3rd cd., @ 19? I, John Wilcy ud Sons. Inc., Ncw
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